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Este artículo se basa en la renovación urbana del sector del Bronx, localizado en la UPZ 
de la Sabana en el barrio la Estanzuela, este es uno de los sectores más afectados por 
la presencia de segmentos sociales marginalizados “población vulnerable” en donde se 
encuentran mujeres en prostitución, habitantes de la calle, vendedores ambulantes, 
entre otros y por otro lado se encuentra la población flotante. Para el desarrollo del 
proyecto se efectúa un diagnóstico partiendo de la información que se encuentra de las 
visitas hechas al sector, y los datos que suministran fuentes como la Secretaría de 
Integración Social y la Alcaldía de Bogotá, paso seguido se lleva a cabo un análisis para 
entender las razones del porque se observa ese deterioro del lugar y como llega a 
afectar la ciudad, para así de esta manera plantear unas estrategias que permitan dar 
una solución a uno de los problemas. La principal razón del proyecto es responder a la 
segmentación poblacional social del Bronx, buscando la forma de integrarlos por medio 
de actividades, esto como apoyo para la recuperación urbana de esta parte del barrio. 
La propuesta se desarrolla entorno a los diferentes tipos de usuarios que se encuentran 
allí, enfocado esencialmente en los habitantes de la calle, reconociendo a los más 
vulnerados entres estos mismos, el planteamiento radica en integrar toda la población 
presente a través de actividades culturales que se desarrollan por medio del espacio 
público, creando escenarios de integración, como plazoletas y espacios de uso 
recreativo y a través de una propuesta de plan de masas reforzar actividades como las 
de uso residencial y comercial, con el objetivo de mejorar su calidad de vida urbana. 
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Abstract 
This article is based on the urban renewal of the Bronx neighborhood, in the locality De 
la Sabana, this is one of the most affected sector by the presence of marginalized social 
segments "vulnerable population" where you can see women In prostitution work in the 
streets, homeless, informal street sellers among others and on the other hand the 
movable population. To develop this project will be needed to make a diagnosis based 
on the information that is found of the visits made to the locality, also the use of some 
data provided from sources such as the Social integration secretary and the Mayor office 
of Bogota, followed by an analysis To understand the reasons of the decline of the place 
and how it affects the city, so in this way to propose some strategies that allow us to 
give a solution to one of the problems. The main reason for the project is to respond to 
the social population segmentation of the Bronx, looking for ways to integrate them 
through activities as a way of supporting the urban recovery of this part of the 
neighborhood. The proposal is developed around the different types of users mainly 
located there, focused essentially on homeless, recognizing this community as the most 
vulnerable among others the project is based on integrating the susceptible population 
through cultural activities which are Developed in the new the public space, creating 
inclusion sceneries such as urban squares and recreational spaces also the proposal 
include a new mass plan to reinforce activities for residential and commercial areas , 
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Este trabajo es el resultado de un proceso académico que se realiza dentro del sector 
del Bronx, un sector particular en la ciudad de Bogotá con características de 
asentamientos informales, hacinamiento y deterioro de su espacio urbano, la población 
que se encuentra allí presenta un carácter de segmentación, entre los que se encuentran 
un gran porcentaje de población marginada (población vulnerable) victimas de 
desplazamientos forzados, de bajos recursos y sin oportunidad de empleo, mujeres en 
prostitución, jóvenes embarazadas, habitantes de calle y niños y por otro lado se 
encuentra la población flotante quienes solo están allí por toda la actividad comercial 
que brinda el lugar. De esta forma se plantea la siguiente incógnita ¿Cómo la 
segmentación social impacta o repercute en la situación actual del sector? con la 
herramienta que nos da la arquitectura se buscará responder a esta pregunta y de igual 
manera mirar una alternativa que pueda dar solución. Ahora bien, también es importante 
entender que transformaciones o que cambios han sido causantes de las dinámicas 
actuales del lugar, por esto a continuación se realiza una contextualización del proceso 
de desarrollo urbano que ha sufrido el Bronx y como tal la localidad de los Mártires. Para 
la búsqueda de estos datos e información se basó en las siguientes instituciones: 
Secretaría distrital de integración social (SDIS) Policía Nacional (ACRIM) y Universidad 
Nacional de Colombia, con esta información recolectada se busca realizar un trabajo 
para mejorar la calidad de vida urbana del barrio y especialmente el sector del Bronx. 
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Marco histórico y conceptual 
 
 
Desde un contexto histórico estos barrios presentaban características diferentes, en 
donde se desarrollan en distintas etapas. 
 
“La construcción de la localidad se produjo en tres fases que dieron forma y modelado 
a las dinámicas del sector: la primera en la que se consolida como una centralidad 
urbana que abarcó aproximadamente hasta 1930; la segunda en donde el incremento 
de la población determina las tendencias de crecimiento, densidad, movilidad y 
funcionalidad en el centro de Bogotá que sucedieron alrededor de los años 1940 y 
1960 y; una tercera en la que los procesos urbanos llegan a un punto de explosión y 
efecto en el centro, que van llevando a la localidad a hundirse en un profundo letargo 





En este proceso de trasformación morfológica del sector de Los Mártires, desde sus 
inicios se define como un área periférica pues se encuentra ubicada hacia la parte 
occidental del centro urbano de la ciudad (véase gráfico 1) con un uso de suelo de 
agricultura y de explotación minera. 
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Fuente: IDCT, Museo de Desarrollo Urbano, 1998. Modificado por el autor, 2005. 
 
En el proceso de desarrollo, que se presenta en este sector en su primera fase de 
cambio, las antiguas haciendas que eran propiedades de personas acaudaladas y que 
tenían grandes extensiones de tierras (véase gráfico 2) se comienzan a diluir, entre 
estas haciendas se encuentra La Estanzuela y San Facón; a partir de ese instante, 
comienzan a crearse los barrios para dar paso a la nueva forma que tomaría la ciudad 
para convertirse en una metrópoli. 
Gráfico 2. La localidad de Los Mártires haciendas del occidente 
 
 
Fuente: Carrasquilla. s.f: 53 
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A partir de ese momento comienza la primera fase de transformación en la cual se da 
inicio al funcionamiento de la Estación de la Sabana, la conformación de terminales de 
transporte, las cuales abren paso a nuevas actividades como las de tipo comercial y de 
servicios, volviéndose así el punto más importante de la ciudad para el proceso de su 
crecimiento y desarrollo. Desde este instante Los Mártires comienza a consolidarse 
como una centralidad urbana. Esta configuración de centralidad se apoya en las redes 
de infraestructura de transporte y comunicación, produciendo nuevos espacios y 
sistemas de centros 
 
“Centralidad urbana es la capacidad de un lugar de ser centro, de ser reconocido, 
utilizado o apropiado socialmente como un espacio de confluencia.” (Mayorga, 2012, 
pág. 127). 
 
Esto comenzó a pasar en la localidad en donde a medida que trascurría el tiempo iba 
tomando mucha más fuerza su proceso de desarrollo; la llegada del tranvía hizo que se 
estableciera con mayor fuerza la actividad económica en el lugar, de esta manera se 
abrió paso a nuevas bodegas y a las plazas de mercado que repercutían en gran manera 
en la idea de volver a la ciudad una metrópoli, pero la ciudad no estaba preparada para 
este cambio y debido a la gran demanda comercial que producía la localidad el aumento 
de la población también comenzó a darse en gran manera; muchos de quienes llegaron 
a la ciudad provenían de los campos víctimas de la oleada de violencia que sucedía en 
ese tiempo. 
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“Cabe resaltar cómo la violencia y la delincuencia ingresan al escenario urbano 
convirtiéndose en hechos cotidianos que tienen como común denominador la lucha 
de clases, la pobreza y la sobrevivencia.” (Cardeño, 2003, pág. 4). 
 
Como consecuencia de ello, los residentes del lugar optaron por abandonar las 
viviendas, y buscar nuevos lugares para residir hacia el norte de la ciudad, con lo cual 
la ciudad comenzó a constituirse linealmente creando nuevos barrios como chapinero 
(véase gráfico 3). 
Estas viviendas que fueron abandonadas, en su carácter arquitectónico eran coloniales, 
pero con el fenómeno de crecimiento de la población estas casas pasaron de ser de 
grandes propiedades de personas acaudaladas a inquilinatos para quienes llegaban 
desplazados por violencia y por los obreros. 
Gráfico 3. Crecimiento físico de Bogotá (1911) 
 
 
Fuente: IDCT, Museo de Desarrollo Urbano, 1998. Modificado por el autor, 2005. 
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Según el autor Freddy Cardeño la última fase que se presenta para la localidad con 
relación a un desarrollo urbano, es la define claramente las dinámicas que hoy en día 
se muestran en el sector. A esta la fase la llama explosión ya que se presenta 
nuevamente cambios en cuanto a sus actividades de uso, las plazas de mercado son 
trasladadas más hacia el occidente de la ciudad, al igual que las terminales de transporte 
y por último uno de los momentos el cual catapultó definitivamente la crisis de estos 
barrios fue la llegada del automóvil. En primera instancia con el traslado de las plazas 
de mercado, las bodegas quedaron abandonadas, el valor de suela bajó por tanto 
quienes aún residían en los barrios abandonaron definitivamente sus hogares, las 
bodegas fueron utilizadas como refugios y dio paso a la ola de delincuencia, por último, 
con la llegada del vehículo, la nueva actividad de talleres de mecánica y venta de 
repuestos se radico completamente, lo anterior dio por resultado todo lo que hoy se 
observa y se vive en la localidad 
 
“Los cambios y las transformaciones sucedidas representan la manera en que los 
habitantes entiendes, viven y utilizan un lugar, así como las actividades y usos que 
imprimen al mismo, es decir que le dan un carácter distintivo “ (Casas E. M., 2007, 
pág. 74) 
 
El abandono, la falta de higiene, casas y bodegas antiguas utilizadas como inquilinatos, 
la delincuencia, son consecuencias de lo que produjo esa ruptura y cambios de 
actividades de uso. 
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La transformación urbana del barrio, demuestra que con las nuevas y variadas formas 
de ocupación se desprenden una serie de impactos negativos, hoy claramente más 
visibles en el sector, acompañando esta problemática y los nuevos actores se considera 
al sector como una zona propicia de renovación urbana, enmarcando ésta en el plan 
del mejoramiento del barrio, los criterios de dicha renovación buscarán atender: la 
segmentación social entre la población que reside (población vulnerada) y la población 
flotante ya sean comerciantes o quienes van a adquirir un producto. este problema 
repercute directamente en las dinámicas negativas que presenta el sector; la población 
con menor recurso y oportunidad es excluida por consiguiente comienzan a hacer parte 
de círculo de quienes con vulnerados. Pero ¿Qué es vulnerabilidad? 
 
“Es la predisposición o susceptibilidad física, económica, política o social que tiene 
una comunidad de ser afectada o de sufrir daños en caso que un fenómeno 
desestabilizador de origen natural o antrópico de manifieste.” (Cardona, 2001, pág. 
2). 
 
La población vulnerada que se encuentra en este lugar son: Habitantes de la calle, 
personas en situación de desplazamiento forzado, jóvenes y adultos mayores que 
trabajan por cuenta propia como trabajadores informales, adolescentes embarazadas, 
menores de edad abandonados, mujeres en prostitución, niñas en prostitución (Peñas, 
2008, pág. 14). Esta población a su manera busca su forma de sustento valiéndose de 
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las características que presenta el sector del Bronx, ya sea en actividades delictivas o 
comercio informal. En ese orden de ideas se observa el abandono del centro urbano 
pero que en cierto sentido favorece la población de bajos recursos pues les da 
oportunidad de emplearse en las calles, pero consecuencia de ello invaden las plazas y 
calles que cuentan con acceso a las personas. 
 
Marco teórico referencial 
 
 
El espacio público surge como el reconocimiento de algo que le hace falta al sector y se 
entiende como la base fundamental que necesitan las edificaciones del barrio y las 
personas, para reactivar las dinámicas del lugar 
 
“El Espacio Público es, en lo esencial, el ámbito de la expresión, de la confrontación 
y de la producción cultural -esto es, artística, científica, política- de los intereses y 
concepciones de la existencia tanto material como espiritual del hombre, que en la 
competencia de su exposición pública conformarían el magma desde el cual se 
constituye el basamento de la sociedad como conjunto.” (Viviescas, 1997, pág. 5) 
 
De esta forma se toma como referente el proyecto de Los Ministerios de Colombia 
desarrollados por la empresa de renovación urbana ERU, el cual maneja un plan de 
renovación urbana que se lleva a cabo en el centro histórico de Bogotá; los barrios que 
comprende este proyecto son: Santa Bárbara, Santa Inés y La Candelaria. El objetivo 
de esta propuesta es 
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“Conformar una intervención urbano-arquitectónica capaz de salvar el conflicto entre 
la individualidad de los nuevos edificios y la identidad propia del lugar… otorgando 
el derecho de lo nuevo a su propia contemporaneidad y el compromiso a favor de 
perpetuar los significados históricos y culturales del centro de la ciudad.” (Ortiz, s.f., 
pág. 1) 
 
El proyecto contribuye a consolidar la identidad del lugar el cual pretende lograr una 
mejora en las actividades institucionales y administrativas. Plantea la importancia de 
crear un espacio público continuo a través de la operación del centro de manzana, 
estableciendo esta continuidad por medio de patios que conectados entre sí se 
establece un pasaje cultural, la creación de los recorridos peatonales son los que 
articulan estos patios interiores que reevalúan una nueva manera de ocupar el sector, 
de este modo se comienzan a dinamizar las actividades y servicios para las personas 
en este sector. 
El propósito de estos patios es de permitir ofrecer actividades y servicios de tradición al 
sector, favoreciendo al desarrollo económico del lugar, siendo como apoyo al sector 
económico local, todo mediante la caracterización de los patios propuestos. 
Desde el planteamiento de renovación urbana 
 
 
“Se busca reducir el proceso de deterioro de este sector de interés cultural a través de 
intervenciones que ponen en valor dicho patrimonio, dándole nuevas funciones a los 
inmuebles de conservación, en un contexto urbano consolidado.” (Vargas E. V., 2013) 
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Se resalta así de este modo, la particular importancia que presenta el espacio público 
para un planteamiento de renovación de un espacio urbano. Con relación a este ejercicio 
académico se plantea la importancia de reactivar las actividades y usos del lugar, 
buscando mejorar aspectos como la imagen del lugar y así mismo creando un sentido 
de pertenencia en sus mismos habitantes brindando espacios en el cual puedan 
interactuar con la demás población a través de actividades culturales e incentivando 






• Desarrollar una propuesta urbano arquitectónica, que permita integrar la 
población más vulnerada (habitantes de la calle infantil), con la población flotante 
que la conforman comerciantes o usuarios visitantes, a través del desarrollo de 
un escenario urbano de actividad de uso cultural. 
Objetivos específicos 
 
• Plantear un equipamiento en el que permita reformar al niño habitante de calle en 
cuanto a su estado físico y mental apoyado con la herramienta del aprendizaje 
de tipo recreativo y cultural. 
• Mejorar la imagen del lugar haciendo un replanteamiento al interior de la manzana 
de su estructura física, creando recorridos peatonales, plazoletas de encuentro, 
zonas verdes y nuevas tipologías de edificaciones 
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• Llevar a cabo una propuesta de plan de masas al interior de la manzana la cual 
permita integrar las actividades de uso residencial, económico y cultural es un 
mismo espacio. 
• Resaltar la importancia de los edificios de tipo patrimonial cercanos a la manzana 
de intervención, estableciéndolos como un elemento de vital importancia en el 
lugar. 
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Como iniciativa se empieza una indagación de las diferentes causas del deterioro del 
espacio público y las razones del porque la exclusión y segmentación de la población 
vulnerable del Bronx, entendiendo la manera en que son afectados y que sumado a ello, 
no se les brinda tampoco una solución o alternativa, de forma seguida se diagnóstica y 
se trata de describir el problema puntual que arrojaron los datos y la información 
suministrada por la fuentes investigadas, donde resalta la importancia de mejorar el 
espacio público del sector, de valorar el patrimonio cultural cercano y de brindarles la 
oportunidad a las personas que por diferentes circunstancias se encuentran excluidas 
de la sociedad. 
Como primera medida se hace la visita al sector, conociendo y entendiendo las 
dinámicas que presenta, se toma información de datos suministrados por la Secretaria 
de Integración Social, la Alcaldía de Bogotá, La Policía Nacional y la Universidad 
Nacional, luego se realiza un análisis por medio de un proceso planimétrico identificando 
las características urbanas del sector, de las cuales solo se va a trabajar sobre 5 capas, 
la morfológica, la de estructura vial, la de espacio público, patrimonio y usos. 
La idea del  proyecto se basa en responder al deterioro del espacio urbano y la 
segmentación de población, por lo tanto se busca la forma de generar espacios de 
encuentros e integración no solo para los que son vulnerados, sino también para quienes 
trabajan o llegan al lugar de forma temporal, también se busca mejorar la imagen del 
sector, que por diferentes acontecimientos que han ido ocurriendo a través del tiempo 
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afectaron de manera drástica la calidad del lugar, viéndose hoy en día como uno de los 
lugares más denigrantes y con mayor peligro de la ciudad. (Cristancho, 2014, pág. 171). El 
diagnóstico y análisis llevado a cabo también permitió evidenciar otras problemáticas 
como el estado de deterioro de las edificaciones, de las vías que funcionan como acceso 
al lugar y de los andenes que son dados para la circulación e interacción social y 
encuentros, la estructura ecológica es insuficiente; este es un factor también a tener muy 
presente para la propuesta, puesto que mejorar considerablemente “hablando 
estéticamente” la imagen de un lugar, además es un elemento fundamental para mitigar 
el índice de contaminación del medio ambiente 
 
” La estructura ecológica es el sistema natural de soporte de las actividades humanas, 
proveedor de bienes y servicios ecológicos y equivalente natural de las 
infraestructuras de servicios.” (Marquez, 2008, pág. 4) 
 
El desarrollo del proceso metodológico que se llevó a cabo se realizó en varias fases, 
diagnóstico, análisis, ficha de oportunidades y por último unas hipótesis de cómo podría 
responder el proyecto a la problemática evidenciada, a su vez la realización del proyecto 
se desarrolla en tres fases; la urbana, la arquitectónica y la constructiva. La estructura 
de la metodología se toma a partir del texto (RIOJA, 2007, pág. 2) Proceso de diseño 
arquitectónico 
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Desde lo Urbano 
Fase 1. Diagnóstico 
Como primera medida se contextualiza el área de intervención; se ubica entre calle 10 
y 9 con carreras 15 y 16 en el Bronx, el tema en el cual se basa la idea del proyecto 
arquitectónico es población vulnerable. Se comienzan a identificar las características 
particulares que presenta el sector, en primer lugar, se realiza una visita al lugar para 
entender la situación actual en que se encuentra el barrio y la población, el estado de 
las calles y de igual manera que potencialidades se podrían encontrar. (véase gráfico 4) 




La Estanzuela y el Voto Nacional son los sectores con mayor presencia de población 
marginada, en apoyo a esta argumentación se mencionan las consecuencias que 
Fuente: Elaboración propia. 
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produjeron en su estructura urbana el cambio de las actividades y usos desde su 
contexto histórico 
 
“Este traslado dejó muchas bodegas y construcciones vacías, que con el tiempo se 
fueron utilizando como guaridas de ladrones y vagos, dando así origen a un comercio 
de baja calidad, de drogas y elementos robados. 
(http://www.bogota.gov.co/localidades/martires/poblamiento, 2012, pág. 1) 
 
en su mayoría se encuentran habitantes de calle, la invasión por parte de estas personas 
hace que el lugar presente una característica de inseguridad, temor y suciedad. (véase 
gráfico 5) 
Gráfico 5. Fotografía carrera 16 con calle 10 
 
 




A partir de la información suministrada por la Secretaría de Integración Social en el VI 
Censo, se encontró un total de 9.614 H.C entre los cuales el 50% está entre los 22 a los 
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39 años, el 31% son mayores de 40 años y el 15% menores de 21 años, personas en 
situación de desplazamiento forzado. 
La mayor parte de esta población se ubican sobre la calle 10 con carreras 16 y 17 







Zonas de espacio público 
 




Contaminación ambiental por edificaciones 
 














Caracterización del área a intervenir 
 
El área de la manzana de intervención es de 17.358 m2, la manzana (3) cuenta con un 
total de 64 predios entre los cuales se encuentra uno de valor patrimonial, donde se 
ubica la antigua sede de medicina de la Universidad Nacional y la manzana (2) cuenta 
con un único predio, es de valor patrimonial el batallón de reclutamiento con un área de 
5.548 m2, estas manzanas hacen parte del área directa a intervenir. (véase gráfico 7) 
Gráfico 6. Características del área de intervención 
Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 
 
Fase 2. Análisis 
 
 
Gráfico 8. Desplazamiento y zonas de actuación del H.C 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
En este gráfico se analiza desde dos puntos, el primero desde el momento en que son 
 
desalojados de la calle del Bronx y el otro las actividades que frecuentemente hacen 
Gráfico 7. Manzanas caracterizadas 
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para buscar un sustento y los lugares en los que les pueden prestar ayuda. (véase 
gráfico 8). Con el desalojo se ocasiona un sin número de desmanes afectando los 
establecimientos comerciales y sectores cercanos 
 
“Finalmente, tal como sucedió con la intervención a la calle del Cartucho en su 
momento, tras el operativo del Bronx se produjo una gran dispersión de población 
habitante de la calle y del tráfico de drogas.” (Thomas, 2017, pág. 30) 
 
como consecuencia hay una mayor invasión del espacio público, lo cual genera 
contaminación debido a el oficio del reciclaje que es en lo que ellos mayor se 
desempeñan. Parte de esta población son niños según la revista científica de Bogotá 
dice 
 
“Se evidenciaron tres grupos poblacionales diferentes de niños que trabajan en la 
calle, los hijos de familias desplazadas, los que trabajan en la calle y los que viven en 
la calle.” (Pinzón, 2003, pág. 1) 
 
en primer lugar, la idea de realizar el trabajo es para los niños de viven en las calles. Por 
otra parte, existen pocos lugares en los cuales se les pueda brindar atención a cuidado 
a esta población Según la Secretaria Distrital de Planeación “La zona cuenta con una 
baja demanda de centros educativos de la localidad que abarcan de uno a dos jardines 
infantiles y 19 instituciones educativas de primaria y bachillerato” (Secretaría Distrital, 
pág. 1 monografias 11 los mártires) 
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Las actividades y usos presentes en el lugar son: Institucional, de culto, comercial, 




muchas potencialidades, se caracteriza como un sector de servicios, hablando del 
comercio y equipamientos, pero cabe resaltar que el estado en el que se encuentran la 
mayoría de las edificaciones no son las mejores, y en lo que se clasifica como residencial 
en su gran mayoría son inquilinatos. 
 
 
En cuanto a la estructura vial se identifican 3 tipos vías, los cuales no se pueden utilizar 
en su máxima extensión por la invasión del espacio por parte de vehículos (véase gráfico 
10), presenta una buena accesibilidad tanto por el norte como por el sur, pero la vía que 
en este caso es de mayor importancia es la calle 10, puesto que comunica gran parte 
del occidente con el centro de la ciudad. (véase gráfico 11) 
Gráfico 9. Capa de usos y actividades 
N 
Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 
 
El espacio público es la característica más relevante que presenta el sector, por 
consiguiente, hace parte de la capa más importante para a idea del proyecto. La plaza 
de Mártires o “la Huerta de Jaime” se encuentra dentro del perímetro de intervención, 
tiene un gran valor tanto históricamente como funcionalmente 
 
“La historia de la ciudad es la de su espacio público. Las relaciones entre los 
habitantes y entre el poder y la ciudadanía se materializan, se expresan en la 
conformación de las calles, las plazas, los parques, los lugares de encuentro 
ciudadano, en los monumentos.” (Borja, 2003, pág. 9). 
 
La cercanía a edificios de valor patrimonial también hace que sea de gran importancia, 
las vías y los andenes de la misma manera son fundamentales como espacio público, 
Gráfico 10. Perfiles viales 
N 
Gráfico 11. Espacio público 
N 
Fuente: Elaboración propia. 
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ya que es el medio por el cual le permite a la persona recorrer cada espacio del lugar, 
es indiscutible que el espacio público es indispensable para modificar las dinámicas de 
un determinado lugar 
 
“El espacio ha sido construido por las sociedades en diversas maneras, inicialmente 
en cuanto a su ocupación, sea temporal o permanente, y de allí en cuanto a las 
modificaciones que esta ocupación provoca en el entorno, es decir la forma en que se 
usa el espacio y los elementos que están presentes en él.” (Barrientos, 2005, pág. 1) 
 
Se está dado a cada quien para que viva la ciudad, se identifique y establezca una 
relación con la misma y se apropie del lugar. Para el caso del Bronx, los andenes y las 
vías no están dadas para que las personas puedan caminar libremente, por otro lado el 
estado físico de estos elementos no es el adecuado, (véase gráfico 12) 
 
Gráfico 12. Perfiles viales  
           
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Fase 3. Ficha de oportunidades 
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Esta parte se realiza con fin de evaluar el estado actual de los predios dentro del área 
de intervención, haciendo una clasificación por su valor patrimonial, el buen estado de 
su estructura física, los que se pueden mejorar o plantear nuevos pisos, y los que son 
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de reciclaje urbano. Este proceso se apoya bajo dos herramientas: fotografías tomadas 
en el día de las visitas y con la herramienta de Google Street view. 
Con esta herramienta ya es posible comenzar a definir que se puede dejar como zona 
libre es decir como uso de espacio público o una plaza o como se podría llegar a 
reemplazar ese elemento urbano. 






Fase 4. Hipótesis de posibles escenarios 
 
 
A partir del resultado de la ficha de oportunidades, se define con mayor claridad los 
posibles escenarios de intervención, en donde se plantearía el proyecto arquitectónico, 
Gráfico 13. Ficha de oportunidades 
Fuente: Elaboración propia. 
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la manzana puntual en la que se va a intervenir es la 3, es importante hacer la acotación 
que el propósito de la propuesta no es modificar la estructura urbana actual, por el 
contrario, una de las premisas es marcar la huella que actualmente maneja, la cuales 
dan forma y originalidad a la manzana.(véase gráfico 14) Esto se hace con base a lo 
estipulado por la dirección de desarrollo físico UJTL para su campus en el que dice 
 
“La estructura urbana del territorio en mención tiende a conservarse, es decir las 
calles, los espacios abiertos, entre otros. Lo que sufre transformación y se comienza a 
reacomodar son los edificios en sí; o cambian definitivamente de uso… o van 
creciendo y acomodándose a las exigencias del mercado. (Tadeo, 2008, pág. 181) 
 
una de las razones más importantes haber seleccionado esa manzana, es la cercanía a 
los edificios patrimoniales la antigua se de medicina y el batallón de reclutamiento, el 
propósito es exaltar la importancia que presentan estas edificaciones con relación a la 
historia del lugar 
 
“Las obras arquitectónicas son legados históricos que nos han dejado nuestros 
antepasados y constituyen nuestro patrimonio arquitectónico. Debemos conocerlas, 
estudiarlas, valorarlas y conservarlas para transmitirlas a las generaciones futuras.” 
(Bonilla, 2004, pág. 2) 
y por la idea de hacer una renovación urbana en donde se observa más el deterioro 
urbano y donde hay mayor concentración de habitantes de calle. Para esta manzana se 
plantea la demolición de 35 predios. 
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Gráfico 14. Huellas de la manzana 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Para el mejoramiento del barrio se planteó potenciar el uso de la vivienda y comercio a 
través de un plan de masas, que permitiera cambiar la imagen de las edificaciones 
actuales (véase gráfico 15) dentro de este plan se plantean espacios de uso cultural, 
donde se encontraran talleres de arte, música y teatro, esto se da como un equipamiento 
para la población del sector, la operación urbana efectuada es a través del centro de 
manzana, que a partir del espacio público se vinculará cada actividad a través de 
senderos peatonales y una gran plazoleta. Esta plazoleta es el punto de intersección de 
toda la manzana y la cual se relaciona con el proyecto arquitectónico, y al mismo tiempo 
vincularse con todo el plan de masas propuesto incluyendo el edificio patrimonial de la 





Fuente: Elaboración propia. Fuente: Elaboración propia. 
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El planteamiento de la propuesta se lleva a cabo mediante unos criterios, los cuales dan 
la pauta para ejecutar la idea del proyecto, esto permite de manera organizada y 
justificada desarrollarla adecuadamente. Morfológicamente permite que se compacte 














Posteriormente se plantea el programa urbano, en el cual se pretende unificar en una 
sola manzana las actividades comerciales, las de uso residencial y la cultural, que 
permitan una reactivación de usos en su interior. Con esta mezcla de usos se busca 
conseguir espacios más flexibles que puedan condicionar y dar un carácter al lugar 
 
“En esta mezcla de actividades realizadas en el exterior influyen una serie de 
condiciones. El entorno físico es una de ellas: un factor que influye en las actividades 
en diversas medidas y de diferentes maneras” (Gehl, 2006) 
Consolidación de la manzana Articulación con el E. público Integrar actividades Articular con el entorno inmediato 
Gráfico 17. Criterios de intervención 
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Total: 2.179 m2 destinados a esta actividad. 
Fuente: Elaboración propia. 
Gráfico 19. 
Total: 2.143 m2 destinados a esta actividad. 




Actividades del programa 
 
Actividad Comercial: Comercio de uso tipo zonal clasificados en: Almacenes, 
supermercados, plaza de mercado hasta de 2.000 m2 de área de ventas. Se propone 










Actividad de uso mixto: Comercio más vivienda, el uso destinado al comercio se 











Actividades culturales: Se clasifican en uso privado y uso público. En uso privado se 
propone un auditorio, espacio dedicado a la presentación de los niños y jóvenes que 
están en rehabilitación. En uso público se destinan dentro del espacio público espacios 
para la libre presentación artísticas de las personas y en otro se ubican unos módulos 
para galerías, en donde se exhiben las obras artísticas realizadas por los niños y jóvenes 
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Área Total: 942.70 m2 
. 




en rehabilitación, las cuales pueden ser observadas por el público que llega al lugar. 
 
 
Actividades de desarrollo: En este espacio se encuentran talleres de arte propuesto 
desde un plan de masas urbano, y una biblioteca destinada a los niños, tanto de la 
población vulnerable que entra en rehabilitación en el proyecto, como los niños que 















Fuente: Elaboración propia. 
Gráfico 22 
Fuente: Elaboración propia. 
Gráfico 20. 
Área de auditorio: 2.447 m2 
Área como escenario público: 616.10 m2 
. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Adicionalmente se peatonaliza, la carrera 15 bis la calle 9ª y la carrera 15 bis a, estás 
vías son las que marcan la llamada huella de la L en el Bronx (ver gráfico 14) y se 
propone un sistema de estructura verde sobre estas vías peatonalizadas, en donde a 
partir de la intervención se transforman en senderos que permiten transitar hacia el 
interior de la manzana, permanecer y tener puntos de encuentro y también seguir 













Se plantean 4 opciones diferentes, de cómo podría ser la propuesta volumétrica, la 
opción número 4 es la opción a desarrollar (véase gráfico 25), esta selección se hace 
con base en los criterios de intervención que se establecen para realizar el proyecto; 
estos criterios de diseño anteriormente mencionados (véase gráfico 17) 
Gráfico 24. Espacio público y escenarios de integración al interior de la manzana 
Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 
 
 
El proyecto arquitectónico va enfocado a un segmento de la población vulnerable, en la 
cual después del diagnóstico y análisis se decide el tipo de población. (véase gráfico 26) 
Gráfico 25. Alternativas de intervención 
Gráfico 26. Segmentación de población vulnerable 
0 – 4 Años 
Habitantes 
de calle 





5 – 14 Años 
Niños 
15 – 17 Años 
Adolescentes 
embarazadas Mujeres en prostitución 
Fuente: Elaboración propia. 
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Por lo tanto ya teniendo identificado el usuario al cual va ir dirigido el proyecto, que en 
este caso son los niños habitantes de la calle, se plantea que el uso del edificio se va a 
enfocar en actividades de aprendizaje por medio de la cultura, con espacios también 
dados para que ellos se rehabiliten y puedan dejar de depender en muchos de los casos 
de las drogas y no deban estar trabajando en la calle, también con espacios donde 
podrán ir a una biblioteca en el cual tendrán la opción de relacionarse con otros niños 
que no hacen parte del círculo de vulnerados. 
Una de las principales razones del porque está población, es para evitar en cierta 
manera, que sigan aumentando los habitantes de calle, con base al último censo 
realizado por la secretaría distrital de integración social dice que 4 de cada 10 personas 
que viven en la calle iniciaron siendo menor de edad. 
 
 
Fuente: Censo Habitantes de calle. 2011. SDIS 
 
 
Por otra parte, en la actualidad del porcentaje total de niños dentro de los habitantes de 
calle es del 15% 
Gráfico 27. Rango etario de inicio a la habitabilidad en calle. 2011 
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“A nivel etáreo se distribuyen de la siguiente manera: el 50% están entre los 22 a 39 
años; el 31% son mayores de 40 años; y el 15% son menores de 21 años.” (Peñas, 
2008, pág. 26) 
 
¿Cómo a través de las herramientas que brinda la arquitectura, se puede llegar a 
responder a las problemáticas que afectan a una determinada población, que ha 




Pues bien, se plantea un proyecto pensando en reformar y dar una nueva oportunidad 
para mejorar su calidad de vida y sumado a eso que se por terminada su condición de 
vulnerabilidad. El sector contará con un centro de rehabilitación el cual contará con un 
programa variado de actividades, en donde va a contar con espacios para talleres de 
artes, de música, y teatro, contará con un auditorio y una biblioteca infantil, incentivando 
de esta manera el aprendizaje del niño con la característica de comenzar a valorar el 
lugar apropiándose de él. 
Al permitir incluir al niño en las actividades relacionadas con la comunidad, se promueve 
la integración de toda la población presente en el sector y como hecho importante se 
comienza a lograr un cambio positivo en el niño en la manera de ver la sociedad, 
contribuyendo a formar parte de ella y a hacerlo partícipe para mejorarla. Este proceso 
se lleva acabo partiendo de la importancia de incluir actividades culturales en el sector, 
desarrolladas en diferentes escenarios, el espacio público en esta propuesta es de gran 
valor, pues es por medio de este que se busca la integración de todas las actividades. 
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Se ubica sobre la calle 10 con carrera 15, se compone por 4 bloques, en donde cada 
uno manejará una actividad distinta pero que se complementan una a la otra, el edificio 
cuenta con 4 niveles, terrazas y zonas verdes en los niveles superiores. El área total del 




     





Fuente: Elaboración propia 
Gráfico 29. 
Gráfico 28. Proceso volumétrico 
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El uso de este bloque es administrativo, en el cual se tiene control sobre todos los niños 
que llegan para rehabilitarse, y en donde se les realiza por primera vez una valoración 







Fuente: Elaboración propia 






Área M2 Actividad 
181,25 m2 Comedor 
4,30 m2 Baños 
10,84 m2 Bodega alimentos 
27,97 m2 Cocina 
64,63 m2 Lobby 
31,28 m2 Cuarto de higiene 
12,2 m2 Cuarto de lavado 
33,64 m2 Cuarto de evaluación 
21,56 m2 Baños adm. 
20,40 m2 Sala de reuniones 
18,24 m2 Archivos 
101,82 m2 Circulación 





73,41 Zonas verdes 
150,7 Terraza 
57,76 Aulas inducción 
48,28 Sala de reuniones 
27,74 Oficina director 
32,57 WC mujeres 
34,47 WC hombres 
70,04 Estar empleados 
35,38 Circulación 
41,18 Puntos fijos 
 
3 
41,8 Hab. Enfermeros redisentes 
16,61 Control enfermería 
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92,58 Zonas verdes 
38,51 Circulación 


















En este bloque, es donde se van a encontrar los espacios, para la atención, cuidado y 
seguimiento al proceso de recuperación que lleven los niños. Maneja todo lo que se 
relaciona a un centro de salud de un centro de rehabilitación. 
Gráfico 31. 
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Fuente: Elaboración propia 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
En este tercer bloque, irá ubicado el auditorio, este espacio es de gran importancia para 
el proyecto, puesto que va a ser el escenario integrador con la comunidad, y el escenario 
Gráfico 33. 









23,21 Emergencia básica 





4 225,75 Circulación 175,08 Hospitalización 
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que permitirá demostrar el cambio de los niños que llegan a rehabilitarse, como 
resultado potencializará la vida cultural en el sector 
 
“En el Auditorio se podrán desarrollar las actividades existentes y otras muchas en 
ciernes que harán aumentar el clima cultural, lo que hará afianzar justo lo que 
queremos, convirtiéndose la actividad musical, artística y teatral en otro indicador en 
alza a la altura de las que ya están afianzadas” (Benedito, 2014, pág. 1) 
 
Presenta dos características importantes; la primera donde maneja una función como 
un auditorio normal es decir de uso privado, en donde para acceder hay que comprar la 
entrada en una taquilla, y la segunda es cuando el auditorio se abre al público con la 
función que uso para todo el mundo sin la necesidad de comprar alguna entrada. Hacia 
la calle 10 se encuentra el lobby de acceso y la taquillera, que sería por donde se 
encontraría el acceso cuando está en la función de uso privado. Hacia el interior de la 
manzana queda el acceso para toda la comunidad y es abierto a todo el público (véase 
gráfico 34). 
Es importante destacar que esto solo realiza cuando los niños que están dentro del 
centro de rehabilitación por medio de lo que aprenden en los talleres de teatro y música, 
exponen lo aprendido ante la comunidad, con la idea de crear una relación entre ambos 
y buscar la forma de que sientan que forman parte del lugar y son parte importante del 
mismo. 
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Entre el bloque 3 y el bloque 4 manejan en común el enfoque de las actividades, pero 
como se había dicho anteriormente, una particularidad importante del proyecto es que 
todas se complementan, y se hace referencia puesto que este bloque se encuentran 
Acceso en función uso privado 
Gráfico 34. 
Tarima presentación 
Abierto a la comunidad 
 
Lo urbano 
Nivel Bloque 3 
 
1 
Área M2 Actividad 
585,39 Auditorio mobiliario 




16,79 WC mujeres 
27,37 WC hombres 
12,98 Baños actores 
11,74 Vestier + Lockers 
 
3 
61,03 Lobby actores 
111,73 Circulación 
23,3 Puntos fijos 
107,62 Salas de ensayo de teatro 
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todas las aulas que se prestan para el aprendizaje del niño, también están los talleres 
de teatro y música. Estas actividades de cierta manera son el plus del proyecto, lo más 
importante ya que es el espacio en donde por medio de la educación y enseñanza se le 




A través del aprendizaje se manejarán herramientas como la recreación, lo cual es un 
aspecto fundamental en el crecimiento del niño 
 
“El juego parece estar caracterizado en Vygotsky como una de las maneras de 
participar el niño en la cultura, es su actividad cultural típica, como lo será luego, de 
adulto, el trabajo.” (Baquero, 1997, pág. 5) 
Gráfico 36. 
Fuente: Elaboración propia 
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Según el autor a través de los juegos se logra mejor el desarrollo del niño y es garantía 
de que en su etapa de adulto, sea una persona trabajadora y aportadora a la sociedad. 
Otra actividad complementaria a llevar a cabo un mejor aprendizaje es la música 
 
 
“La música es parte de nuestra vida cotidiana y se encuentra presente en todas las 
actividades de la cultura del hombre: en el juego, en las rondas, en las expresiones 
religiosas, en las expresiones emocionales, etc.,” (Casas M. V., 2001, pág. 4) 
 
La creativad, la capacidad de componer, de hablar y expresarse son algunas de los 
beneficios que traen para el desarrollo del niño, otra de las actividades que se empleará 
para el proyecto y que se propone pensando en el mejoramiento no solo de los niños si 
no de la comunidad, es el teatro; ya que a esta también podrán acudir jóvenes o adultos 
si en su caso lo desea. 
 
““la importancia que tienen los jóvenes que hacen parte de estos grupos (teatrales) en 
las comunidades: Ellos se convierten en líderes políticos, porque trabajan con los 
vecinos y esto causa respuestas políticas” (Moreno, 2016, pág. 1) 
 
Y por último en este bloque se da un espacio a literatura, cabe resaltar que, al 
encontrarse el usuario en una edad de 5 a 12 años, es de carácter infantil. En los niveles 
1 y 2 se propone una ludoteca, la cual cuenta con salas de lectura, salas de sistemas y 
zonas de juegos 
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“La idea de las ludotecas es una expresión del derecho fundamental de los niños al 
juego. Al igual que existen bibliotecas en las cuales las personas con menos recursos 
pueden disponer de libros gratuitamente o a bajo coste, los niños tienen derecho a 
disfrutar del juego y de los juguetes independientemente de los recursos económicos 


































Fuente: Elaboración propia 





Área M2 Actividad 
22,9 Recepción Ludoteca 
27,49 Lockers recepción 
165,1 Zona de juegos 
29,53 Zonas verdes 
19,08 WC niñas 
22,93 WC niños 
189,32 Ludoteca 
43,77 Sala de sistemas 
72,22 Circulación 
20,86 Puntos fijos 




101,79 Taller de música 
86,86 Taller de teatro 
30,22 Taller de pintura 
51,46 Taller de arte 
16,02 WC mujeres 
16,19 WC hombres 
108,82 Circulación 
20,86 Puntos fijos 
 
4 
123,77 Taller de música 
133,16 Terraza 
86,92 Zonas verdes 
20,86 Puntos fijos 
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Gráfico 38. Espacio público e interior de la edificación 
 
 




Desde lo Constructivo 
 
En cuanto a los aspectos técnicos el volumen se soporta por un sistema de pórticos, 
que permite una mayor flexibilidad de las luces, los materiales que se manejaron en la 
parte estructural son: concreto para cimentación y estructura metálica para las vigas y 
las columnas, en algunas secciones de la edificación se reforzó con muros estructurales, 
para así dar una mayor resistencia a las cargas. Para lograr definir el tipo de estructura 
a emplear, se hicieron varios esquemas de posibles alternativas y teniendo en cuenta el 
diseño arquitectónico en cuanto a la espacialidad se logró encontrar el sistema 
apropiado por eso 
 
“se puede deducir que el diseño constructivo es un ejercicio mental propositivo, que 
surge del análisis e interpretación de las condiciones ambientales y culturales de un 
contexto específico.” (Neira, 2007, pág. 82) 






Fuente: Elaboración propia. 
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Por otra parte, también se tuvieron en cuenta criterios bioclimáticos, aspecto principal 
para que una edificación pueda a través de manejo de materiales no afectar de forma 
negativa el medio ambiente, estos criterios consisten en captar energía natural de tal 
modo se puedan a provechar en los edificios, como la captación solar que consiste en 
 
“La incorporación de sistemas de energía solar activa en edificios consiste en disponer 
colectores solares para cubrir demandas energéticas propias, e incluso contribuir con 
demandas externas urbanas.” (Zalamea, 2017, pág. 68) 
 
A su vez el manejo de los materiales es de vital valor, en el cual el manejo de la madera, 
para toda la parte de ventanería, el mobiliario tanto del edificio, como el urbano está 
propuesto en este material, puesto que es amable al medio ambiente, y estéticamente 
es agradable a la vista. 
 
“El uso de la madera y de las fibras vegetales ha sido siempre esencial en los procesos 
constructivos.” (Cerdeño, 2013, pág. 113) 
 
El autor también se refiere a este material como uno de los más resistentes “La madera, 
a diferencia de otros materiales de construcción, no sufre degradación derivada de acciones de 
naturaleza física, por ejemplo, variaciones térmicas como el calor o el hielo no influyen en su 
duración o resistencia; además, parece que no es atacada por factores contaminantes.” (Cerdeño, 
2013, pág. 113) 
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Gráfico 40. Vidrio de baja emisividad 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 









Fuente: Elaboración propia. 
Gráfico 42. Detalle Urbano 
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Este trabajo realizado permite desde el ejercicio académico, entender las características 
y dinámicas de un determinado lugar, y como a través de la arquitectura se puede lograr 
responder a una problemática con el propósito de mejorar la situación actual. Para este 
caso el ejercicio partió del tema de población, en el cual con el apoyo de un proceso 
metodológico se identificó el tipo de población y se decidió actuar por uno. El Bronx que 
es un sector que sido estigmatizado por el estado de vulnerabilidad y deterioro en toda 
su estructura urbana y por consiguiente quienes se encuentran viviendo allí de igual 
manera se estigmatizan y se excluyen de la sociedad sin tener en cuenta que se 
encuentran en esas situaciones precarias, solo porque han sido víctimas de las 
incontables transformaciones por las que ha pasado el barrio. 
El proyecto se plantea desde la perspectiva de mejorar la situación actual de estas dos 
poblaciones, y entendiendo que para lograrlo se debe trabajar desde su morfología, por 
eso se hace un planteamiento de renovación urbana en el cual, a través de un adecuado 
manejo del espacio público, se busca integrar todos los elementos urbanos que 





Ahora bien, es importante tener en cuenta, que con la contribución que haga el espacio 
público propuesto a la imagen del lugar, sus senderos acompañados de vegetación, con 
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texturas de piso que indican hacia donde ir para conectar con un determinado edificio, 
pero la tarea no estaría cumplida aún, puesto que hace falta un elemento fundamental 
y es el peatón, pues gracias a él se puede percibir vida y dar sentido al espacio 
 
“Caminar es, primero que nada, un modo de transporte, pero constituye a su vez, una 
manera informal para estar presente dentro del espacio público.” (Morgan, 2006, pág. 
38)  


























Fuente: Elaboración propia. 
 
Por otro lado el espacio público también ayuda a configurar un lugar, y es que por medio 
de este es  posible conectarse con todos los elementos urbanos, esto permite la 
implementación de nuevas actividades o en dado caso el mejoramiento de las 
existentes, para el espacio público, se propone un mobiliario flexible con materiales de 
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uso reciclable y madera para que sean amables con el medio ambiente, por otra parte 
se busca crear espacios activos como juegos o escenarios de tipo cultural. Como 
complemento de la propuesta urbana se realiza un plan de masas que se propone en el 
interior de la manzana en donde se busca ubicar una edificación de comercio cualificado 
que en este caso es una plaza de mercado, viviendas de uso mixto todo con el carácter 
de conectarse a través del espacio público apoyado en una gran plazoleta que funciona 
como el elemento integrador principal, esta gran plazoleta conecta directamente al 
auditorio, que hace parte del edificio arquitectónico y como espacios activos están unos 
escenarios dados para los juegos de niños. 
 
“Las dimensiones, contorno y articulación del espacio público, así como la existencia 
o no de barreras visuales o diferencias de nivel, cumplen un papel importante en la 
generación de actividades opcionales y sociales.” (Morgan, 2006, pág. 38) 
 
En referencia a esta propuesta existen otros proyectos con objetivos similares, en un 
contexto parecido; uno de estos es Desayuno con Caminantes Bogotá, un proyecto 
realizado por la arquitecta Katherine Gonzáles Vargas con el apoyo de la Universidad 
Católica de Colombia, esta propuesta tiene un enfoque social, puesto que va dirigido a 
aquellas personas que no tiene muchos recursos, y que en su gran mayoría son 
excluidos, consiste en integrar a estas personas con toda la ciudadanía a través de 
actividades sociales, apoyados en una propuesta de mobiliario urbano con material 
reciclable. Uno de los objetivos de esta idea de integrar esta población vulnerada con la 
ciudadanía  pretendiendo  revitalizar  y  recuperar  el  espacio  público  que  ha  sido 
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degradado, y de igual manera busca generar vínculos con los actores directamente 
involucrados para crear una memoria colectiva y un sentido de pertenencia con el mismo 
espacio. 
Es importante resaltar la importancia que tiene la ciudadanía en crear una mejor ciudad, 
que no solo basta con edificios con fachadas muy llamativas, o grandes edificaciones, o 
la idea de proponer usos que solo importen a un determinado porcentaje de la población, 
pues así siempre van a existir vacíos y lugares de abandono, en donde como 
consecuencia se presentan características de inseguridad, desolación y deterioro, algo 
como lo que se ve en el sector del Bronx y por otra parte también la importancia de 
recuperar el espacio público, el cual es de vital importancia para la misma ciudadanía, 
pues esta es la manera más adecuada para lograr apropiarse de un lugar 
 
“La visión se construye a largo plazo, y es la recuperación y rehabilitación del espacio 
público que vamos escaneando como una cicatriz para reflejarla en un imaginario 
colectivo en donde poco a poco se va entendiendo el sentido de propiedad de la ciudad 
y del espacio que es nuestro, pero que por algunas circunstancias ha perdido el 
significado, la orientación, la percepción positiva y el uso.” (Vargas K. G., 2013, pág. 
131) 
 
De otro modo para escenarios con características similares como al del Bronx, no solo 
se realizan propuesta con enfoques sociales, como lo es en este caso, existen diferente 
puntos de vista para actuar, como por ejemplo enfocados al comercio, en donde se 
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residencia, el Bronx al estar localizado en un sector tan central, cercano a edificios 
emblemáticos, a toda la parte gubernamental y a oficinas y presentando un carácter 
importante como potencial en comercio, permite que se puedan establecer diferentes 
enfoques de usos, todos estos lugares con estas características son escenarios 
propicios para la renovación urbana. Así como se hizo con el proyecto de transformación 
urbana para el Voto Nacional y la Estanzuela liderado por el arquitecto César 
Saldarriaga quien fue el ganador del concurso organizado por la Sociedad Colombiana 
de Arquitectos, este proyecto 
 
“busca revertir el proceso de deterioro físico y social del barrio bogotano, "valorando 
y conservando del patrimonio arquitectónico y urbano, integrando los Bienes de 
Interés Cultural al proyecto de manera funcional y formal” (ERU, 2016, pág. 1) 
 
Problemáticas como las que se evidencian en el Bronx, existen en diferentes sitios de la 
ciudad, con una necesidad de mejoramiento en su espacio público y una necesidad de 
replanteamiento para los habitantes de mejorar su calidad de vida, hecho importante 
para pensar en una renovación urbana. 
Por último, en cuanto a lo funcional se refiere, en el edifico arquitectónico planteado, se 
propone un sistema estructural, económico en cuanto a su mano de obra y a su 
adaptabilidad al cambio de uso en un futuro próximo o ya se lejano. Este sistema 
estructural es metálico, con el carácter de hacer un edificio flexible para cualquier tipo 
de uso. 
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El sector la Estanzuela y parte de Voto Nacional por su vocación comercial se vio 
afectado por diferentes acontecimientos históricos que fue presentando, hecho que 
produjo una serie de problemáticas, sobre la imagen del lugar y su espacio público, por 
lo que el proyecto se enfoca en restaurar y recuperar el espacio público a fin de valorar 
la memoria del lugar y crear un sentido de pertenencia en los habitantes. El proyecto 
urbano arquitectónico se realiza como una posible solución para la situación problémica 
evidenciada, el proyecto se enfoca en la parte social y busca responder a la 
segmentación poblacional del barrio, la arquitectura se utiliza como herramienta para 
desarrollar estrategias para el tratamiento del espacio público, invitando a toda la 
comunidad a una nueva forma de vida en el sector. Con esta propuesta se invita al 
usuario a usar el espacio y a formar parte de él, ya sea con las plazoletas como lugares 




Las actividades, y los usos son de gran valor, pues son los que dinamizan un sector y le 
dan un carácter propio, pero todos deben ser complementarios el uno al otro y lo más 
importante apoyados en un correcto diseño del espacio público, adicionalmente recalca 
la importancia de traer nuevamente la actividad residencial en el centro de la ciudad, 
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pues como resultado del proyecto con la llegada de las viviendas en el entorno urbano, 
reactiva el lugar y comienza a cambiar su percepción de inseguridad. 
Básicamente la propuesta se ejecuta sobre dos ejes, el ambiental; que conlleva al 
mejoramiento de la imagen del lugar, en donde los predios que ya se encontraban en 
un alto porcentaje de deterioro se demuelen y sobre él se propone unas nuevas 
tipologías con actividades de usos mixtos y culturales, zonas verdes, una gran plaza 
como lugar de encuentro y un espacio exclusivo solo al peatón y el eje social que hace 
parte del edificio arquitectónico propuesto. Hace parte de un equipamiento que se veía 
necesario para actuar sobre la población, haciéndolos partícipes de todo lo que acontece 
en el barrio, con esta renovación de su suelo urbano se pretende cambiar la imagen del 




El edificio se justifica desde el punto de partida de la falta que hacen los equipamientos 
de este tipo, que estén pensados para las personas que tienen menos oportunidades de 
surgir laboralmente o socialmente, y que por su misma condición se encuentran 
excluidos, la solución no radica en seguirlos expulsando o cambiando de lugar u 
ocultarlos, si no acogerlos y darles la oportunidad de participar en decisiones y cambios 
que se hagan para la ciudad, que tengan la oportunidad para reformarse y cambiar esa 
percepción de vida que llevan hasta el momento. 
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La arquitectura permite dar respuesta a los diferentes tipos de usuarios y a los diferentes 
escenarios por medio de las relaciones espaciales y resalta la importancia de una 
metodología para llevar a cabo el estudio del lugar y del mismo usuario, no solo para 




Este ejercicio realizado, abre las puertas a nuevas intervenciones que podrían llegar a 
realizarse en un centro histórico que presenten un estado de deterioro, mediante la 
propuesta de equipamientos de tipo cultural o social y mejoramiento del espacio público, 
como herramientas para mejorar la ciudad. 
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